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anotacija. Straipsnyje analizuojama individu-
alizacija ir bendruomeniškumas kaip profesinio ren-
gimo kryptys. Tyrimas vykdytas 2009–2012 m. At-
liktas biomedicinos, technologijų, socialinių mokslų 
ir meno studijų krypčių studentų kiekybinis tyrimas. 
Tyrime dalyvavo tokių studijų programų studentai: 
bendrosios praktikos slaugos, higieninės ir dekoraty-
vinės kosmetologijos; rinkodaros vadybos, vadybos, 
reklamos vadybos; grafinio dizaino, interjero dizai-
no, interaktyviojo dizaino ir fotografijos technolo-
gijų; statybos, statinių inžinerinių sistemų, šilumos 
energetikos, geodezijos ir kadastro; vizualinės komu-
nikacijos, kūrybinių industrijų.
esminiai žodžiai: individualizacija, bendruo-
meniškumas, profesinis rengimas. 
Įvadas
Individualizacija ir kolektyvizacija edukologi-
jos moksle yra filosofinės doktrinos, pasaulėžiūros, 
sociologinės kategorijos bei ugdymo politikos, ugdy-
mo psichologijos teorijos, kurios apibūdina kiekvieno 
žmogaus kaip unikalios asmenybės arba kaip kolek-
tyvo nario visuomenėje pozicijas. Individualizacija ir 
kolektyvizacija traktuojamos kaip ypač svarbios as-
menybės ugdymo strategijos, nustatančios, kaip as-
muo reaguoja į aplinkos poveikius [1]. Individuali-
zacija – plati edukologinė sąvoka, apimanti visuminį 
asmens ugdymą, jo tapimą individualybe per visą jo 
gyvenimą. Individualizacija, kaip pasaulėžiūra, pla-
čiai taikoma laisvosios rinkos apibrėžimuose, pabrėžia 
individo laisvės principus ir profesinėje srityje. Akade-
minių resursų eBSCOHOST edukologių tyrimų ba-
zėse (Education Research Complete) aptinkami tyrimai, 
gvildenantys individualizacijos ir profesinio rengimo 
ryšius. M.  D.  fantini (1980) analizuoja individuali-
zacijos, kaip ugdymo strategijos, profesinio rengimo 
pranašumus ir trūkumus. Išvadose teigiama, kad indi-
vidualizacijos taikymas profesiniame rengime yra labai 
perspektyvi, novatoriška bei neišvengiama būtinybė. 
T. Hellströmas (2007) teigia, kad tiek individualu-
mas, tiek ir kolektyviškumas yra vienodai pripažįsta-
mi mokymo / mokymosi bendradarbiavimo lygmeny-
se. Mokslininkai R. evansas (1990) ir G. Heathersas 
(2005) analizuodami profesinės lyderystės problemas 
individualizacijai teikia pirmenybę. M.  Lindbergas 
(2005) analizuoja tradicijos puoselėjimo problemas įsi-
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galėjus visapusei individualizacijai. H. Simola (1998) 
pristato Suomijos laisvojo ugdymo turinio problemas 
per „dekontekstualizaciją“ ir jos diskursą. D.  Pickas 
(2004) teigia, kad individaulizacija yra Australijos uni-
versitetinio išsilavinimo esmė. S. Cleggas (2004) tyri-
muose atskleidžia, kad aukštojo išsilavinimo pagrin-
das – suteikti kritinį mąstymą bei asmens autonomiją 
ir profesinėje plotmėje. Apibendrinant galima teigti, 
kad individualizacija yra viena iš svarbiausių laisvojo 
ugdymo principų, reikalaujanti sudaryti palankias 
sąlygas ugdytinio individualybės sklaidos ir karjeros 
projektavimo procese. Individualizacija – asmenybės 
raida, savęs atskleidimas savikūros procese. 
Kolektyvizacija – darbo, nuosavybės, valdymo, 
naudojimo bendrumas. Kolektyvizmas – bendras, 
daromas kolektyvo, jam priklausantis; tai kartu ir 
tarpusavio santykiai, pagrįsti draugišku bendradar-
biavimu, ir savitarpio pagalba. edukologijoje išryški-
nama kolektyvo ugdymo problematika kaip bendro, 
visuomeniškai reikšmingo tikslo siekiančių grupės narių 
glaudaus bendravimo formavimas ir auklėjimo funkci-
jų diegimas besimokančiai bendruomenei, kad ji būtų 
pajėgi formuoti brandžią asmenybę. Tačiau kolektyvi-
zacija šiuolaikiniame edukologijos moksle suprantama 
daug plačiau. Todėl vis dažniau vietoj kolektyvizacijos 
minimas bendruomeniškumas. Bendruomeniškumas 
ir jo ugdymas išsiskiria vienodų reikalavimų svarba, 
socialine ir grupine, komandine savitarna, socialine sa-
vivalda. Akademinių resursų eBSCOHOST eduko-
loginių tyrimų bazėse (Education Research Complete) 
aptinkami tyrimai, gvildenantys bendruomeniškumo 
ir profesinio rengimo sąryšius. Palyginti su Skandi-
navijos švietimo sistema, prieinama prie išvados, kad 
bendruomeniškumas yra Šiaurės šalių visuomenės ir 
individo socializacijos ašis [13]. Mokslininkai teigia, 
kad švietimo politika bei asmenybės ugdymas nuolat 
balansuoja tarp individualizmo ir visuomeniškumo, 
arba, kitaip tariant, bendruomeniškumo. Asmeninė 
autonomija pasiekia aukščiausią įvertinimą tik visuo-
meniniame lygmenyje. edukologai H. etzkowitzius, 
C. Kemelgoras (1998), analizavę USA akademinius ir 
profesinius laimėjimus, nustatė, kad bendruomeniš-
kumo ugdymas inspiravo akademinių tyrimo centrų 
koordinacijos ir standartų atitikimo galimybes. Todėl 
bendruomeniškumo ugdymas yra labai reikšmingas 
ir tiesiogiai susijęs su aukščiausiais akademiniais lai-
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mėjimais. Kolektyvo ugdymas tyrinėjamas ir sovie-
tinėje Rusijoje bei Kazachstane [6]. Kiti tyrinėtojai 
mano, kad komandinio darbo puoselėjimas išgarsino 
sovietinės Rusijos gamtos mokslus [5]. nustatyta, 
kad bendruomeniškumas yra ypač pageidaujamas 
mokantis ekonomikos [2]. Reikšmingų laimėjimų 
profesinio rengimo srityje pasiekė Kinijos švietimo 
sistema, kuri teigė bendruomeniškumą [22]. Kaip 
mano M. K. Biaggio (1986), propaganda ir ideologija 
yra Kinijos moterų lavinimo įrankis. Mokslininkas 
Ch.  P. White (1984) nustatė, kad komandinis dar-
bas taip pat yra ir Vietnamo ugdymo sistemos esmė. 
Ch. M. Koo (1980) tyrimais pagrindė, kad ypatingas 
Kinijos kolektyviškumas, kuris aptinkamas tik šiame 
regione, yra Kinijos ekonominio, taip pat ir edukolo-
ginio pakilimo pagrindas. W. Haque (1975) atsklei-
dė, kad Korėjos, Indijos, Bangladešo, Šri Lankos bei 
Kinijos kolektyvizacija yra technologinio ir ekono-
minio ugdymo pamatas, kuris labai unikalus ir tin-
kantis tik šiems regionams. Kaip teigia G. Jacksonas 
(1955), kolektyviškumas Vakaruose turi panašumų 
su ispanų profesiniu anarchizmu. Tyrinėtojas teigia, 
kad Antrojo pasaulinio karo metu kolektyvinis darbi-
ninkų švietimas padėjo susiformuoti anarchistiniams 
judėjimams. Vakarietiška komunikacijos teorija taip 
pat turi kolektyvizacijos pagrindą [7]. Bendruomenės 
ugdymo principai taikomi reklamos kūrybinės stra-
tegijos rengimo procese. Apibendrindami bendruo-
meniškumo ugdymo pagrindus galime teigti, kad jis 
išlieka kaip efektyvus ugdymo segmentas. O pasiekia-
ma kolektyvinė vertė yra tokia, kai teikdama nauda 
bent vienam vartotojui, kartu neišvengiamai naudin-
ga ir didesniam jų skaičiui ar net visai visuomenei. 
Sistemindami akademinių resursų analizę galime 
teigti, kad individualizacija ir bendruomeniškumas 
edukologijoje suvokiamos kaip mokymo ir mokymosi 
proceso ir ugdymo turinio organizavimo nuostatos. 
Apibendrindami mokslinę literatūrą, galime pateikti 
individualizacijos ir bendruomeniškumo profesinio 
rengimo kontekste teorinę sampratą. Individualizaci-
ja yra edukologinis reiškinys, išryškinantis asmenį, jo 
unikalumą ir suasmeninantis profesnio rengimo pro-
cesą, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio ypatybes [9]. 
Bendruomeniškumas, kaip edukologinis reiškinys, 
atskleidžia visuomeninės gerovės, socialinės sąveikos, 
visuomeninės pažangos, visuotino saugumo apraiškas 
profesinio rengimo kontekste. Taigi, tiek individuali-
zacija, tiek bendruomeniškumas gali koreguoti profe-
sinio rengimo teoriją ir praktiką. Todėl keliamas šio 
tyrimo tikslas – atskleisti dizaino ir fotografijos tech-
nologijų, inžinierių, sveikatos priežiūros, vadybos bei 
komunikacijos specialistų požiūrį į individualizaciją 
ir bendruomeniškumą profesinio rengimo procese.
tyrimo uždaviniai: 
1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, atskleidžian-
čią individualizacijos ir bendruomeniškumo sampra-
tas profesinio rengimo kontekste. 
2. Atskleisti dizaino ir fotografijos technologijų, 
inžinierių, sveikatos priežiūros, vadybos, komunika-
cijos specialistų požiūrį į individualizaciją. 
3. Atskleisti dizaino ir fotografijos technologijų, 
inžinierių, sveikatos priežiūros, vadybos bei komuni-
kacijos specialistų požiūrį į bendruomeniškumą.
tyrimo metodai:
Teorinis – mokslinių šaltinių ir dokumentų sis-
teminė analizė. 
Empiriniai: anketinė apklausa. Matematiniai ir 
statistiniai metodai: absoliučių ir procentinių dažnių, 
Chi kvadrato (χ²), kontingencijos koeficiento (C) 
skaičiavimas ir jų analizė. 
tyrimo bazė. Tyrimas vykdytas 2009–2012 m. 
1 etape atlikta biomedicinos, socialinių mokslų, 
technologijų ir meno studijų sričių 516 studentų an-
ketinė apklausa (103 vadybininkų iš Vilniaus kolegi-
jos, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rinkoda-
ros vadybos, vadybos, reklamos vadybos studijų pro-
gramų; 101 iš Vilniaus kolegijos bendrosios praktikos 
slaugos, higieninės-dekoratyvinės kosmetologijos, 
kineziterapijos, biomedicininės diagnostikos studijų 
programos; 113 inžinierių iš Kauno technikos ko-
legijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, 
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statybos, 
statinių inžinerinių sistemų, šilumos energetikos, 
geodezijos ir kadastro studijų programų; 108 dizaino 
ir fotografijos technologijų specialistų iš Kauno ko-
legijos, Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus techno-
logijų ir dizaino kolegijos grafinio dizaino, interjero 
dizaino, interaktyviojo dizaino ir fotografijos tech-
nologijų studijų programų; 91 iš Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto kūrybinių industrijų studijų 
programos ir Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios 
mokyklos vizualinės komunikacijos studijų progra-
mos) (žr. 1 lentelę). Tiriamųjų amžius nuo 20 iki 
43 metų. 
1 etapo tyrimo rezultatai. Straipsnyje paly-
ginti biomedicinos, socialinių mokslų, technologijų 
ir meno studijų krypčių požiūriai į individualizaciją 
ir bendruomeniškumą. Tirtas dizaino ir fotografijos 
technologijų, inžinierių, sveikatos priežiūros, vady-
bos ir komunikacijos specialistų požiūris į individua-
lizaciją (žr. 2 lentelę). Tyrimo klausimai visų studijų 
programoms buvo identiški. Klausimų formuluotės 
buvo tikrintos kiekybiniais ir kokybiniu turinio ana-
lizės metodais [10]. 
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1 lentelė
Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal studijų kryptis, pagal studijų krypčių grupę ir pagal 
studijų programą (proc.)
studijų krypties pavadinimas studijų krypčių grupė studijų programa n = 516 100 %
























Dizainerių-fotografų technologų, inžinierių, komunikacijos, sveikatos priežiūros specialistų 




























































ai χ² df p C
Siekiu savo, o ne grupės-kolektyvo tikslų 10 % 28 % 12 % 20 % 30 % 457,254 2 0,0001 0,29
Priklausau tik sau, o ne kolektyvui 11 % 23 % 13 % 19 % 34 % *
Gyvenu sau, o ne dėl kitų 12 % 24 % 15 % 20 % 29 % *
esu pats sau vadovas ir nemėgstu, kai man va-
dovauja
10 % 27 % 13 % 20 % 30 % *
Mano asmeniniai interesai yra svarbiau nei gru-
pės-kolektyvo interesai
10 % 28 % 12 % 20 % 30 % 287,321 2 0,0001 0,31
Man svarbiausia asmeninė sėkmė, o ne kolek-
tyvinė sėkmė
7 % 18 % 34 % 19 % 22 % 727,545 2 0,0001 0,32
Man svarbiausia asmeninė pažanga 8 % 35 % 19 % 18 % 20 % *
Man svarbiausia asmeninė nauda, o ne kolek-
tyvinė nauda
6 % 21 % 20 % 30 % 23 % *
Man svarbiausia asmeninė gerovė, o ne visuo-
meninė gerovė 
9 % 20 % 30 % 19 % 22 % *
Man svarbiausia yra užtikrinta asmeninė mate-
rialinė gerovė 
6 % 20 % 27 % 22 % 25 % 322,324 1 0,0001 0,31
* skirtumas statistiškai nereikšmingas, kai p > 0,01
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nustatytas statistiškai silpnas individualizaci-
jos ir tam tikros studijų programos koreliacinis ryšys 
(χ² = 457,254; df = 2; p < 0,01; C = 0,29). Tyrimo 
duomenys parodė, kad statistiškai dažniau vadybi-
ninkai (30 proc.) teigia, kad siekia profesinių savo, o 
ne kolektyvo tikslų. Tai rodo, kad statistiškai dažniau 
vadybininkai, o ne dizaineriai, ne fotografai, ne inži-
nieriai, ne sveikatos priežiūros ar komunikacijos spe-
cialistai teigia, kad asmeninių tikslų siekimas yra ak-
tualesnis nei grupės ar kolektyvo profesiniai interesai. 
Taip pat tirtas įvairių specialybių požiūris į in-
dividualizuotus ugdymo tikslus. nustatytas statis-
tiškai reikšmingas skirtumas (χ² = 287,321; df = 1; 
p < 0,01; C = 0,31), kuris leidžia teigti, kad statistiš-
kai dažniau vadybininkai (30 proc.) teigia, kad jų as-
meniniai interesai yra svarbiau nei grupės-kolektyvo 
tikslai. Toks vadybininkų požiūris rodo individuali-
zacijos profesiniame lygmenyje prioritetus.
Taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas skir-
tumas (χ² = 727,545; df = 1; p < 0,01; C = 0,32), kuris 
rodo, kad dažniausiai savo asmeninę sėkmę teigiamai 
vertina dizaineriai-fotografai technologai (34 proc.), 
o ne kitų tirtų specialybių atstovai. Tokie duomenys 
leidžia teigti, kad asmeninė sėkmė aktualizuota dizai-
nerių, o ne vadybininkų, inžinierių, medicinos ar ko-
munikacijos specialistų profesinio rengimo kontekste.
Tyrimo duomenys parodė, kad statistiškai daž-
niau dizaineriai-fotografai technologai (27 proc.) 
pasisako už tai, kad „svarbiausia yra užtikrinta as-
meninė materialinė gerovė“ (χ² = 322,324; df = 1; 
p < 0,01; C = 0,31). Tokie duomenys leidžia teigti, 
kad statistiškai dažniau meno studijų krypties spe-
cialistai akcentuoja asmeninės materialinės gerovės 
problemas, o ne socialinių, technologinių ar bio-
medicinos studijų krypčių specialistai. Statistiškai 
reikšmingų skirtumų tarp aukštojo universitetinio 
ir aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo ir požiūrio 
į individualizaciją nenustatyta. Taip pat išaiškintas 
rinkodaros vadybos, vadybos, reklamos vadybos stu-
dijų programų ir vizualinės komunikacijos ir kūrybi-
nių industrijų studijų programų respondentų požiū-
ris į individualizaciją (žr. 3 lentelę).
3 lentelė
Rinkodaros vadybos, vadybos, reklamos vadybos ir kūrybinių industrijų, vizualinės 















































χ² df p C
Siekiu savo, o ne grupės-kolektyvo tikslų 10 % 28 % 20 % 12 % 30 % *
Priklausau tik sau, o ne kolektyvui 13 % 23 % 34 % 19 % 11 % 621,321 2 0,0001 0,33
Gyvenu sau, o ne dėl kitų 24 % 12 % 15 % 29 % 20 % *
esu pats sau vadovas ir nemėgstu, kai man va-
dovauja
20 % 27 % 13 % 10 % 30 % *
Mano asmeniniai interesai yra svarbiau nei gru-
pės-kolektyvo interesai
12 % 30 % 10 % 20 % 28 % *
Man svarbiausia asmeninė sėkmė, o ne kolek-
tyvinė sėkmė
18 % 7 % 34 % 19 % 22 % *
Man svarbiausia asmeninė pažanga 18 % 35 % 20 % 8 % 19 % *
Man svarbiausia asmeninė nauda, o ne kolek-
tyvinė nauda
30 % 21 % 20 % 6 % 23 % *
Man svarbiausia asmeninė gerovė, o ne visuo-
meninė gerovė 
22 % 20 % 30 % 19 % 9 % *
Man svarbiausia yra užtikrinta asmeninė mate-
rialinė gerovė 
22 % 20 % 27 % 6 % 25 % *
* skirtumas statistiškai nereikšmingas, kai p > 0,01
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Išanalizavus socialinių mokslų specialybių ty-
rimo duomenis nustatyta, kad statistiškai dažniau 
reklamistai (35 %) įvardija individualizaciją atsklei-
džiančią nuostatą, kad individualumas yra svarbiau-
sia  – „priklausau tik sau, o ne kolektyvui“. nusta-
tytas statistiškai silpnas koreliacinis požymių ryšys 
(χ² = 621,321; df = 2; p < 0,01; C = 0,33) leidžia teigti, 
kad reklamos vadybininkai, o ne rinkodaros vadybos 
ir ne vadybos bei komunikacijos specialistai aktua-
lizuoja individualizaciją profesinių studijų procese. 
Taip reklamos vadybos studentai teigia individua-
lizaciją apibūdinantį teiginį apie asmeninę sėkmę ir 
lyderystę profesinio rengimo kontekste. 
Tuo tarpu analizuojant statybos, statinių inži-
nerinių sistemų, šilumos energetikos, geodezijos ir 
kadastro studijų programų respondentų požiūrius į 
individualizaciją, statistiškai reikšmingų skirtumų 
nenustatyta. Taip pat gvildenant bendrosios prakti-
kos slaugos, higieninės-dekoratyvinės kosmetologi-
jos, kineziterapijos, biomedicininės diagnostikos stu-
dijų programų studentų požiūrius į individualizaciją, 
statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. palygi-
nus grafinio dizaino, interjero dizaino, interaktyviojo 
dizaino ir fotografijų technologijų studijų programų 
studentų požiūrius į individualizaciją statistiškai 
reikšmingų skirtumų taip pat nenustatyta. 
Apibendrindami pirmojo tyrimo etapo kiekybi-
nius duomenis galime teigti, kad reklamos vadybos 
specialistai įvardija individualizacijos apraiškas pro-
fesinio rengimo kontekte.
2 etapo tyrimo rezultatai. Tirtas dizaino ir fo-
tografijos technologijų, inžinierių, sveikatos priežiū-
ros, vadybos ir komunikacijos specialistų požiūris į 
bendruomeniškumą (žr. 4 lentelę).
4 lentelė
Dizainerių-fotografų technologų, inžinierių, komunikacijos, sveikatos priežiūros specialistų ir 





























































χ² df p C
Man svarbiau grupės-kolektyvo tikslai, nei asme-
niniai tikslai 
6 % 30 % 25 % 19 % 20 % *
Mielai vykdau vadovo nurodymus 7 % 20 % 24 % 30 % 19 % *
Priklausau nuo kitų nuomonės 9 % 20 % 30 % 19 % 22 % *
Gyvenu dėl kitų, o ne dėl savęs 7 % 26 % 20 % 22 % 25 % *
Labiau vykdau, nei vadovauju grupės darbui 6 % 30 % 25 % 19 % 20 % *
Už mano asmeninius interesus yra svarbiau gru-
pės-kolektyvo interesai
5 % 35 % 19 % 21 % 20 % 452,123 1 0,0001 0,31
Man svarbiau kolektyvinė sėkmė, nei asmeninė sėkmė 5 % 21 % 26 % 25 % 23 % *
Man svarbiau kolektyvinė pažanga, nei asmeni-
nė pažanga
8 % 30 % 23 % 19 % 20 % *
Man svarbiau kolektyvinė nauda, nei asmeninė nauda 6 % 29 % 20 % 21 % 24 % *
Man svarbiau visuomenės gerovė, nei asmeninė gerovė 6 % 21 % 20 % 30 % 23 % 327,521 2 0,0001 0,28
Man svarbiausia yra užtikrinti tvarką visuome-
nėje 
5 % 28 % 25 % 20 % 22 % *
norėčiau įtvirtinti visuomeninį kontrolės me-
chanizmą
6 % 27 % 20 % 22 % 25 % 771,455 2 0,0001 0,32
* skirtumas statistiškai nereikšmingas, kai p > 0,01
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Tyrimo klausimai visų studijų programoms buvo 
vienodi. Klausimų formuluotės buvo tikrintos kieky-
biniais ir kokybiniu turinio analizės metodais [10].
Analizuotas medicinos ir sveikatos, inžinerijos, 
komunikacijos, verslo ir vadybos bei meno studijų 
krypties studentų požiūris į bendruomeniškumą. 
nustatytas statistiškai silpnas koreliacinis grupės-ko-
lektyvo bei asmeninių tikslų ir studijų programos ry-
šys (χ² = 452,123; df = 2; p < 0,01; C = 0, 31). Tyrimo 
duomenys parodė, kad inžinieriai (35 proc.) statistiš-
kai dažniau teigia, kad už savo asmeninius interesus 
yra svarbiau grupės-kolektyvo tikslai. Tokie tyrimo 
duomenys leidžia teigti, kad inžinerinių specialybių 
būsimi specialistai aktualizuoja ne asmeninių, o gru-
pinių-kolektyvinių interesų svarbumą profesinio ren-
gimo kontekste. 
Taip pat nustatytas statistiškai reikšmingas 
skirtumas (χ² =327,521; df = 1; p < 0,01; C = 0,28), 
kuris leidžia daryti išvadą, kad statistiškai dažniau 
sveikatos priežiūros specialistai (30 proc.) teigia, kad 
už jų asmeninę gerovę yra svarbiau visuomenės gero-
vė. Šie duomenys pagrindžia, kad sveikatos priežiū-
ros būsimi specialistai įtvirtina bendruomeniškumą 
savo profesijoje. Sveikatos priežiūros specialistai rodo 
bendruomeniškumą atskleidžiantį teiginį „visuome-
nės gerovė yra mūsų profesijos esmė“. nustatytas 
statistiškai reikšmingas skirtumas (χ² = 771,455, 
df = 1, p < 0,01; C = 0,32), kuris rodo, kad statistiškai 
dažniau inžinieriai (27 proc.), o ne kitų specialybių 
atstovai, norėtų įtvirtinti visuomeninį kontrolės me-
chanizmą. Tokie duomenys leidžia teigti, kad inži-
nerinių specialybių atstovai statistiškai dažniau pasi-
sako už bendruomeniškumo problematiką profesinio 
rengimo sistemoje. 
Apibendrinus tyrimo duomenis galima teigti, 
kad už bendruomeniškumo nuostatą profesinio ren-
gimo kontekste statistiškai dažniau pasisako inžinie-
riai bei sveikatos priežiūros specialistai, o ne dizai-
5 lentelė
Rinkodaros vadybos, vadybos, reklamos vadybos ir kūrybinių industrijų, vizualinės 















































χ² df p C
Man svarbiau grupės-kolektyvo tikslai nei asme-
niniai tikslai 
25 % 20% 16 % 20 % 19 % *
Mielai vykdau vadovo nurodymus 30 % 19 % 24 % 17 % 10 % *
Priklausau nuo kitų nuomonės 19 % 22 % 30 % 9 % 20 % *
Gyvenu dėl kitų, o ne dėl savęs 20 % 15 % 22 % 17 % 26 % *
Labiau vykdau nei vadovauju grupės darbui 19 % 25 % 20 % 16 % 20 % *
Už mano asmeninius interesus yra svarbiau gru-
pės-kolektyvo interesai
21 % 19 % 35 % 15 % 10 % *
Man svarbiau kolektyvinė nei asmeninė sėkmė 10 % 20 % 21 % 26% 23 % *
Man svarbiau kolektyvinė pažanga, nei asmeni-
nė pažanga
13 % 31 % 12 % 29 % 15 % *
Man svarbiau kolektyvinė nei asmeninė nauda 16 % 19 % 20 % 21 % 24 % *
Man svarbiau visuomenės nei asmeninė gerovė 23 % 19 % 15 % 22 % 21 % 523,251 2 0,0001 0,33
Man svarbiausia yra užtikrinti tvarką visuomenėje 15 % 18 % 25 % 20 % 22 % *
norėčiau įtvirtinti visuomeninį kontrolės me-
chanizmą
14 % 25 % 20 % 22 % 19 % *
* skirtumas statistiškai nereikšmingas, kai p > 0,01
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neriai-fotografai technologai ir ne vadybininkai, ne 
komunikacijos specialistai. Statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp aukštojo universitetinio ir aukštojo 
neuniversitetinio išsilavinimo ir požiūrio į bendruo-
meniškumą nenustatyta. Taip pat išaiškintas sociali-
nių mokslų – rinkodaros vadybos, vadybos, reklamos 
vadybos studijų programų ir vizualinės komunikaci-
jos ir kūrybinių industrijų – studijų programų respon-
dentų požiūris į bendruomeniškumą (žr. 5 lentelę). 
Išanalizavus vadybinių ir komunikacijos specialybių 
tyrimo duomenis nustatyta, kad statistiškai dažniau 
rinkodarininkai (23 proc.) įvardija nuostatą, kad ko-
lektyvinė gerovė yra svarbiau už asmeninę. 
nustatytas statistiškai silpnas koreliacinis požy-
mių ryšys (χ² = 523,251, df = 2, p < 0,01; C = 0,33) 
leidžia teigti, kad rinkodaros vadybos specialistai, o 
ne vadybos, ne reklamos vadybos bei komunikacijos 
specialistai aktualizuoja bendruomeniškumą profesi-
nio rengimo kontekste. 
Taip pat tirtas bendrosios praktikos slaugos, 
higieninės-dekoratyvinės kosmetologijos, kinezitera-
pijos, biomedicininės diagnostikos studijų programų 
studentų požiūris į bendruomeniškumą. Išanalizavus 
keturių biomedicinos specialybių tyrimo duomenis 
statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta. Analizuo-
tas statybos, statinių inžinerinių sistemų, šilumos 
energetikos, geodezijos ir kadastro studijų programų 
respondentų požiūris į bendruomeniškumą. Išanali-
zavus keturių inžinerinių specialybių tyrimo duome-
nis statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. 
Analizuojant grafinio dizaino, interjero dizaino, 
interaktyviojo dizaino ir fotografijos-technologijos 
studijų programų respondentų požiūrius į bendruo-
meniškumą, statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta. 
Taip pat statistiškai reikšmingų stirtumų nenustatyta 
analizuojant vizualinės komunikacijos ir kūrybinių 
industrijų studijų programų respondentų požiūrius į 
bendruomeniškumą. Gvildenant rinkodaros vadybos, 
vadybos, reklamos vadybos studijų programų studen-
tų požiūrius į bendruomeniškumą statistiškai reikš-
mingų skirtumų taip pat nenustatyta.
Palyginus inžinierių, dizainerių-fotografų tech-
nologų, vadybininkų, komunikacijos ir sveikatos 
priežiūros specialistų nuomones pastebėtas toks dės-
ningumas – inžinieriai kolekyviškumui teikia pirme-
nybę („dirbdami grupėse kiekvienas parodo savo žinias 
ir savarankiškumą“; „grupinis savarankiškas darbas“; 
„grupė atsakinga už darbą“). Taip pat sveikatos spe-
cialistai pasisako už bendruomeniškumą (nuosta-
ta „visuomenės gerovės didinimas yra mūsų profesijos 
esmė“). 
Tuo tarpu išryškintos būsimųjų dizaino ir foto-
grafijos technologijų specialistų individualaus stiliaus 
paieškos, o tarp būsimų vadybininkų atskleista nuos-
tata „siekiu savo, o ne grupės-kolektyvo tikslų“. 
Apibendrindami antrojo etapo matematinę sta-
tistinę analizę tarp socialinių mokslų specialistų gali-
me teigti, kad bendruomeniškumas profesinio rengi-
mo kontekste atskleistas tik tarp rinkodaros vadybos 
studijų studentų. 
išvados 
1. Individualizacija pabrėžia asmens laisvę, o 
bendruomeniškumas aktualizuoja socialinės gerovės 
dėsnius ir normas. Individualizacija, paremta ugdy-
mo koncepcija, akcentuoja laisvą asmens, kaip indi-
vidualybės, raidą, prioritetinę individo poziciją visuo-
menėje. O bendruomeniškumas iškelia visuomeninės 
gerovės, socialinės sąveikos, visuomeninės pažangos, 
visuotino saugumo temas, užtikrina tvarką visuome-
nėje ir įtvirtina socialinės kontrolės mechanizmą. 
2. Matematinė statistinė analizė parodė, kad 
grafinio dizaino specialistai, reklamos vadybininkai 
bei kūrybinių industrijų specialistai pasisako už in-
dividualizaciją profesinio rengimo kontekste. Tyrimo 
duomenys parodė meno studijų srities ir vadybos stu-
dentų studijų proceso polinkį į individualizaciją. 
3. Matematinė statistinė analizė parodė, kad 
bendruomeniškumas profesinio rengimo kontekste 
akcentuojamas tarp inžinierių bei sveikatos priežiū-
ros specialistų. Tyrimo duomenys parodė rinkodaros 
vadybos studijų programos polinkį į bendruomeniš-
kumą. 
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CoMMunaLity in tHe Context 
of VoCationaL training
This article discloses individualization / 
communality in the studies process of designers, 
photographers-technologists, engineers, marketing, 
communications and health care specialists. The 
research was done in 2009–2012 years of studies in 
Vilnius college, Kaunas college, International school 
of law and business, Vilnius Gediminas technical 
university, Vilnius Art academy, Vilnius college of 
technologies and design studies programs: marketing, 
advertisement, marketing and management, creative 
industries, visual communication, general practice 
nursing, biomedical diagnostics, hygienic and 
decorative cosmetics, physical therapy, graphic design, 
interior design, interactive design and photography-
technologies, building services, construction, 
geodesy and cadastre, heating energetic. The aim 
of this article is to disclose individualization  / 
communality in the vocational studies process of 
designers-photographers technologists, engineers, 
marketing, and communication and health care 
specialists. Research data showed what communality 
the general direction of engineers’ and health care 
specialist vocational is training. And the statistical 
data analysis revealed the following: artist and 
manager named individualization as a general 
direction of vocational training. 
keywords: individualization, communality, 
vocational training.
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